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Cedarville College Baseball Statistics -- 1989 Season 
Cumulative Final -- 28 Games (13-15 .464) 
SLUG PLT OB SB FLDG 
PLAYER GAM AB R H RBI GW AVG 2B 3B HR TB !ll'"I' ,l 'J ,I. w IW K S SF HBP OB APP PCT SB CS PCT PO A E PB DP AVG 
Hardy 28 89 12 34 27 4 .382 6 0 2 46 .517 9 0 14 0 2 45 101 .446 5 RH ,.;.J-.J 50 71 1 ~ ., 0 10 ,903 
Sand 20 51 12 18 3 0 ,353 0 0 0 18 .353 9 0 8 0 0 0 27 60 .450 1 0 1.000 165 6 5 0 13 . 972 
Winters 28 85 11 28 27 3 .329 8 0 4 48 ,565 11 0 10 0 1 0 39 97 .402 0 . .000 33 •q 7 0 5 . 925 ! ~-
Heidorn 22 56 6 16 8 0 .286 3 0 0 19 .339 8 0 9 0 0 2 26 66 .394 0 1.000 18 2 0 0 l 1.000 
Ghere 26 11 14 ~ 1 0 .273 0 0 0 3 .273 5 0 5 0 0 0 8 16 .500 2 2 .500 3 9 ~ 0 1 .706 , , 
Clemens 26 61 7 16 9 1 .262 0 0 1 19 .311 11 0 14 0 1 0 27 73 .370 3 0 1. 000 8 26 6 0 2 .850 
Yoder 28 75 15 19 10 3 .253 4 0 0 23 .307 17 0 17 5 0 ' 41 104 .423 0 0 .000 113 35 7 4 0 .955 J 
Kendra 28 76 9 19 3 0 .250 0 0 20 .263 5 0 11 4 1 0 24 86 .293 1 l .500 29 2 4 0 0 .886 
Cruz 19 42 3 10 6 0 .238 2 0 1 15 .357 2 l 14 0 0 12 45 .273 0 0 .000 57 8 4 0 6 .942 
Dankworth 27 84 20 19 10 0 .226 3 0 0 22 .262 12 0 19 , 0 2 33 99 .337 5 0 1.000 33 66 12 0 12 .892 .I. 
Haseltine 28 83 19 14 7 2 .169 3 0 0 17 .205 19 0 16 6 l 34 110 .327 3 0 1.000 42 2 3 0 1 . 936 
Hyde 9 12 1 2 0 0 .167 0 0 0 2 .16 7 2 0 2 0 0 0 4 14 .286 0 0 .000 9 2 1 0 .917 
Birch 9 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 ,000 3 3 1 0 0 .857 
Carrick 6 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 .000 1 8 1 0 .900 
Regier 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0 1 .000 0 0 .ODO 0 0 1 0 0 .000 
Ward 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 0 0 ,000 
Young 6 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 .000 0 1. 000 0 0 0 0 0 .000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 28 729 131 198 111 13 .272 30 0 8 252 .346 110 l 142 17 512320875 . 374 22 5 .815 564 293 70 4 20 . 924 
Opponents 28 750 150 201 123 12 .268 38 7 13 292 .389 108 2 107 10 6 15 324 890 .369 47 22 .681 561 249 47 1 11 . 945 
Left on base: Cedarviile 183 Opponents 175 
• 
Awarded first base on catcher's interference: 
Cedarville 2 (Yoder(2}) 
Opponents 
Triple plays: Cedarville 0 Opponents 0 
' 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT l 
Cedarville 26 7 30 15 14 26 13 0 0 131 
Opponents 16 20 21 25 26 26 12 0 4 150 
W/L w K 
PITCHER GAM GS CG ShO GR GF w L SV PCT IP H R ER ERA 2B 3B HR w AVG IW K AVG WP HB BK 
Ghere 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 0 .1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 1 27.00 0 1 0 
Carrick 6 6 5 0 0 0 3 2 0 .600 35.2 28 23 10 2.52 6 0 1 15 3.79 1 17 4.29 2 3 1 ., 
Hardy 9 7 6 2 2 3 5 1 .375 47.0 46 26 . ~ 1. 2.87 6 3 1 14 2.68 0 43 8. 23 6 0 0 
Cruz 5 5 0 0 0 0 3 2 0 .600 27.2 22 22 18 5,86 4 1 31 10.0S 0 14 4.55 3 5 4 
Winters 7 7 5 0 0 0 3 4 0 .429 49.0 60 39 32 5.88 13 5 22 4.04 1 19 3.49 5 4 2 I 
Birch 9 0 0 8 5 0 1 1. 000 15.0 20 14 10 6.00 4 0 1 14 8.40 0 10 6.00 3 0 0 
Regier 0 1 0 1 0 1 0 .000 6.0 11 10 8 12 .00 1 0 6 9.00 0 2 3.00 ? 2 0 I, .., 
Dankworth 1 1 0 2 0 1 1 .000 7.1 14 16 12 14.73 4 1 2 6 7.36 0 1 1.23 3 0 0 ., 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 28 28 18 2 14 10 13 15 3 .464 188.0 201 150 105 5.03 38 7 13 108 5.17 2 107 5.12 2~ 1· ., .:i 7 
Opponents 28 28 13 5 21 15 15 13 2 .536 187,0 198 131 94 4.52 30 0 8 110 5.29 l 142 6.83 27 12 i 
Combined Shutouts: 
-over-Cedarvi ! le 1 (Cruz, Birch) 
Opponents 1 
